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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Cabot Pierre
1 Le creusement d'une tranchée pour la pose de conduites d'irrigation sur une parcelle
bordant le Tarn a recoupé une poche de cendres mêlées de fragments d'argile cuite, et
permis de retrouver de nombreux tessons de céramique dans les  terres extraites.  Le
relevé de la coupe a fait apparaître les limites du creusement d'une fosse comblée de
cendres, de lambeaux d'argile rubéfiée, et de tessons parfois surcuits. 
2 L'examen du matériel recueilli, qui atteint plus d'un demi-millier de fragments, permet
de distinguer une majorité d'oules, en pâte grise ou ocre, qui portent souvent sur le haut
de la  panse  un décor  à  la  molette  exécuté  en un ou plusieurs  passages  horizontaux
superposés. D'autres tessons appartiennent à des cruches à bec ponté, anse opposée et
fond plat, dont la pâte plus fine a subi une post-cuisson oxydante. 
3 L'ensemble de ce matériel, attribuable aux XIe s.-XIIe s. par comparaison avec celui mis au
jour sur le site voisin de Sainte-Sigolène, à Lagrave, constitue, peut-être, le rebut d'un
atelier  producteur tout  proche :  cette  découverte ponctuelle  est  située à  très  peu de
distance  d'une  ancienne  gravière  dans  laquelle  des  tombes  médiévales  ainsi  que  les
vestiges d'un probable habitat ont été signalés à la fin du siècle dernier.
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